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ルタチオンが植物根からの Cd 排出を活性化することや根における Cd の保持能力を高めることなどが明らかになった．将来的には
これらの研究成果を応用することで遺伝子組み換え技術を利用しない新たな栽培技術を確立することが期待できる．
責任著者連絡先：中村進一 〒156-8502 東京都世田谷区桜丘 1-1-1 東京農業大学 生命科学部 E-mail: sn206169@nodai.ac.jp
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図 1 カドミウム処理が篩管液グルタチオン濃度に及ぼす影響 



























ミウム動態に及ぼす影響(Nakamura et al. 2013) 
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タチオンを添加した処理区では，地上部の Cd 含量





























































































に及ぼす影響 (Nakamura et al. 2013) 
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核種の動態を非侵襲的にリアルタイムでモニタリン





























































































図 6 水耕液における 107Cdシグナルの経時変化
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図 7 GSH処理が根からの Cd排出に及ぼす影響 




















図 8  含硫化合物が植物体の地上部 Cd含量に及ぼ
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上部 Cd含量に及ぼす影響 (Nakamura et al. 2015) 
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Control of heavy metal behaviors in plants by glutathione
Trials for establishment of new cultivation methods to produce safe crops
Shin-ichi Nakamura1
1 Department of Bioscience, Faculty of Life Sciences, Tokyo University of Agriculture
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Cadmium (Cd) is a toxic heavy metal. Cd, which enters the food chain, causes humans serious health problems. To reduce Cd contents in crop 
plants, elucidating and controlling molecular mechanisms of Cd behaviors in these plants is necessary. We have shown that glutathione, applied
specifically to the root site, selectively inhibits Cd translocation from roots to shoots. Glutathione, applied to roots, activated Cd efflux from root 
cells and enhanced abilities to keep Cd in roots’ apoplast. Further studies will enable us to elucidate in more detail molecular mechanisms in 
which glutathione is involved. Understanding these mechanisms triggered by glutathione will lead us to establish novel cultivation methods 
without gene manipulation.
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